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第一章  首先对企业社会责任的发展与 SA8000 产生的背景、功能及发
展趋势作简要介绍，并简要分析 SA8000 标准的实施对我国经济的影响。 
第二章  介绍 SA8000 标准运行模式、审核要点及 SA8000 体系建立的

























SA8000， initiated by developed countries, is a standard for a third party 
verification system. The development and standardization of SA8000 calls for the 
help from all sorts of social resources to increase labor salary, to improve 
working conditions, to prevent the violations of labor rights. In the past years, 
China has become “world factory”. Foreign-invested, joint, and private-owned 
firms become important component of the enterprise in China. In order to 
decrease labor expense, many of these firms have the following problems: low 
labor benefit, bad working conditions, and so on. The emergence and 
implementation of SA8000 made the enterprise, especially those whose business 
is on exportation, feel uneasy, therefore, how to deal with this new no-tariff 
barrier becomes an important topic. Starting at the campaign of social 
accountability, this thesis analyzes the impact of SA8000 on the continuing 
growth of china’s exportation, provides a brief introduction on the material 
related to SA8000 and its enforcement and operation procedure. Moreover, based 
on the investigation of the existing labor issues in China enterprise, the 
experience from excellent enterprise on maintaining labor standard, we propose 
some approaches and strategies to handle SA8000. The thesis is organized as 
follows: 
Chapter One provides an introduction on the history of enterprise social 
accountability, the background in which SA8000 is developed, the functions of 















On the Implementation of SA8000 International Standard by Enterprise in China 
Chapter Two introduces the criteria, requirement and procedure of SA8000. 
A comparison between SA8000 and ISO9000 is included. 
Chapter Three provides on investigation on some foreign-invested firms in 
Shenzhen and Dongguan, and analyzes the existing labor issues in these firms. 
We also have an analysis and discussion on the experience and existing problems 
in the implementation of SA8000 by Wal-Mart. 
In Chapter 4, we propose some approaches and strategies to be carried out 
by our government and enterprise in the challenge of SA8000. 
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引    言 
 
 
引    言 
 
近年来，随着我国经济的快速发展，我国的外贸出口迅速增长，据统计
2003 年我国的外贸进出口额超过了 8000 亿美元，外贸进出口已占我国 GDP














界对 SA8000 有所了解，通过积极寻找 SA8000 实施过程对策，促使企业加
速实施 SA8000 标准的进程，从而达到减少国际贸易争端， 终实现做到既
保护劳工的权益，同时又达到促进外贸进出口业的健康、稳定发展的目的。 
 













我国企业实施 SA8000 国际标准的探讨 
 
 

















工协会 ”(Fair labor Association, 简称 FLA) 、 “ 社会责任国际 ” （ Social 
Accountability International，简称 SAI），荷兰的“清洁成衣运动”(Clean Clothes 
Campaign ,简称 CCC)，英国的“道德贸易行动”（Ethical Trading Initiative 简
称 ETI），以及“地毯标志基金会”（Rugmark Foundation）等，这些组织的出
现，标志着企业社会责任运动的兴起。













第一章  SA8000 产生的背景、功能及对我国的影响 
    二、企业社会责任的标准化先例：SA8000 标准 
（一）SA8000 产生的背景 


























































    实施 SA8000 标准的企业解决了如何有效地监管各生产商及供应商有否
贯彻执行有关法律及守则这一难题。在劳工问题方面严于律己的制造商将对



















































我国企业实施 SA8000 国际标准的探讨 
5、尊重员工生命，提升员工向心力 
现代企业管理倡导“以人为本”的人性化管理，尊重员工、关心员工，







全球实施情况：至 2002 年 8 月 26 日，全世界共有 27 个国家的 150 家
组织获得了 SA8000 认证证书。这 150 家组织涉及 28 个行业，主要包括服装、
纺织、玩具、化妆品、家用器皿、化工、食品等。至 2003 年 8 月，全世界
共有 36 个国家的 259 家企业组织获得了 SA8000 认证证书。这 259 家组织涉
及 35 个行业。 
2002 年，获证组织的洲际分布：亚洲 多，有 14 个国家的 92 个组织，
占总量的 61.3%；欧洲有 11 个国家的 43 个组织，占 28.7%；南美洲有 12 个
组织(均在巴西)，占 8%；北美洲有 2 个(均在美国)，占 1.3%；非洲仅南非有
1 个，占 0.7%。获证组织的国别分布：中国 多，10 个行业的 34 个组织获
得认证，占总数的 22.7%；其次是意大利，14 个行业的 25 家组织获得认证，
占 16.7%；印度位居第三，6 个行业的 14 家组织获得认证，占 9.3%。 
中国实施情况：至 2002 年 8 月 26 日，我国共有 34 家企业通过了SA8000
认证。这些企业主要分布在东南沿海贸易较发达的省份，其中广东 多，有
21家，占我国通过认证的企业总量的 61.8%。至 2003年 8月，全国通过SA8000













第一章  SA8000 产生的背景、功能及对我国的影响 
认证的 40 多家企业组织中，广东地区就占了 30 多家。①而从行业来看，又
有所不同，如表 1 所示。 
 
表 1  2002 年我国获证企业的行业分布情况表    单位:个 
行 业 类 别 企 业 数 量 比   例 
玩具 11 32.4% 
服装 9 26.5% 
珠宝、钟表 3 8.8% 
箱包、家用器皿、纺织品和房地产行业 2 6% 
电子、鞋类和包装行业 1 3% 
资料来源：“欧美拟对我出口企业强制认证 SA8000 山雨欲来”，《南方日报》，2004-04-28。 
 




（3）获认证企业数量发展迅速，自 1997 年 SA8000 发布以来，有 259
家企业获得认证，而仅去年就有 100 多家企业获认证，占总数 40%左右。 
2、SA8000 在中国实施的困难 
    虽然中国在国际中获得 SA8000 认证的企业 多，同时政府在这方面也




                                                        
① “欧美拟对我出口企业强制认证 SA8000 山雨欲来”，《南方日报》，2004-04-28。 






































                                                        
① 蔡岩红：“中国企业出口遭遇SA8000”，《法制日报》，2004 年 3 月 24 日。 
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